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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di 
tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 






























 Hidup dengan ilmu menjadi mudah, hidup dengan agama menjadi lebih 
bermakna dan terarah. 
 Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. 
 Harta bukanlah kunci kebahagiaan, kebahagiaan adalah kunci kesuksesan, 
tekunilah pekerjaanmu maka dikelak kemudian hari akan menghasilkan yang 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG PERMULAAN MELALUI 
PERMAINAN BALOK UKUR PANJANG/PENDEK 
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TAHUN 2011/2012 
 
SUNARSIH, A53B090102, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 117 halaman 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan permainan balok 
ukur panjang/pendek pada TK Pertiwi Japanan I Kecamatan Cawas, Kabupaten 
Klaten untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak subjek 
pelaksanaan tindakan adalah anak kelompok B pada TK Pertiwi japanan I Cawas 
yang berjumlah 15 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
pengumpulan data melalui obsevasi dan wawancara. Prosedur dalam penelitian ini 
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Pelaksanaan tindakan ini dilakukan melalui 3 siklus. Diharapkan melalui permainan 
balok ukur panjang/pendek dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan 
pada anak TK Pertiwi Japanan I Tahun 2011/2012 dengan indikator pencapaian 
keberhasilan mencapai 80% maka penelitian dinyatakan berhasil. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pendekatan pembelajaran 
melalui bermain dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak TK 
Pertiwi Japanan I, Cawas, Klaten Tahun 2011/2012. Kemampuan berhitung 
permulaan anak meningkat dari kondisi awal sebesar 49,07% menjadi 61,11% pada 
siklus I, kemudian meningkat menjadi 71,29% pada siklus II dan meningkat menjadi 
84,25% pada siklus III.  
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis 
yang menyatakan  “Diduga melalui permainan balok ukur panjang/pendek dapat 
meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak TK Pertiwi Japanan I 
Tahun 2011/2012” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata Kunci: permainan balok ukur panjang/pendek, kemampuan berhitung. 
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